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Le Réseau Méditerranéen des Ecoles 
d’Ingénieurs: 
Une ambition pour la promotion de la 














The Mediterranean Network of  Engineering Schools  and Technical  Universities  gathers 52  trainings of  
engineers of Master level in 13 countries of Mediterranean culture. It concerns more than 100.000 students  
who will be scientific and economic key actors in and for the Mediterranean during the 40 coming years. In 















Outre   la   connaissance  des  activités  de   recherche  développées  au   sein  des  établissements  membres,   ces 
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ateliers   permettent   de   constituer   des   consortiums   qui   peuvent   ensuite   répondre   à   des   appels   d’offre 
internationaux.   Il est clair cependant que la mise en place d’une véritable culture méditerranéenne de la 












démarrées   associant   des   universités   algériennes,   espagnoles,   françaises,   italiennes,   palestiniennes, 
tunisiennes ainsi que des universités associées qui ne relèvent pas de la thématique « ingénieurs » en Egypte, 





Voisinage.   Le   dynamisme   de   ce   groupe   permet   également   de   chercher   la   mise   ne   place   d’actions   de 
formation   (programme   Tempus).   Tout   le   pourtour   méditerranéen   est   concerné   par   cette   thématique 
essentielle pour une approche scientifique du développement durable,  approche qui  reçoit   le soutien des 
collectivités locales et d’EDF pour la France.
1.3 Micro­ électronique















termes  d’innovation  et  de   recherche  dans  une   logique  de  partenariat   transparent  et   solidaire.  Le  RMEI 
soutient également les initiatives prises par l’EMUNI dont il est membre fondateur.
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